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Qu'est-ce qu'un livre? : de la page blanche à l'achevé d'imprimer / Madeleine Sauvé. [Saint-Laurent, Québec] : Fides, c2006. 331 p. ; 21 cm. ISBN : 9782762126143. 27,95$

Mme Sauvé a été professeur agrégée à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal pendant plus d’une décennie avant d’occuper le poste de conseillère en matière de linguistique de l’institution. Sous l’appellation de «grammairienne de l’Université», (​C:\\Users\\My Loan​) Compte rendu de lecture de l'ouvrage publié par les éditions Fides en 2006 de Madeleine Sauvé «Qu'est ce qu'un livre?: de la page blanche à l'achevé d'imprimé » Madeleine Sauvé a alors travaillé au Secrétariat général de 1972 à 1991 où, chargée des travaux d’écriture, de révision et de rédaction, elle a aidé des générations d’administrateurs à se dépêtrer des pièges et des difficultés de la langue française. Auteur de plusieurs ouvrages, dont les Observations grammaticales et terminologiques, Madeleine Sauvé nous offre cette fois-ci son expérience et son expertise «d’une soixantaine d’années d’écriture, de rédaction et de révision de tous genres, d’investigation de multiples ressources de la langue française, de la littérature, de la typographie, des normes nationales et internationales» avec « Qu'est-ce qu'un livre? : de la page blanche à l'achevé d'imprimer»

En bonne pédagogue, exemples éloquents à l’appui, Madeleine Sauvé fait  ici l’anatomie d’un livre. De la dédicace jusqu’à son aboutissement  consacré par la reconnaissance de son identité en tant que produit fini avec l’établissement de son état civil par le numéro d’ ISBN, elle décrit les règles d’usage et examine le rôle, les fonctions, les caractéristiques et les  propriétés de chaque composante  essentielle, distincte et propre à chaque type de publication. 

Madeleine Sauvé fait l’anatomie d’un livre 

 «Sur le mode d’une communication qui touche la qualité de l’écrit», Madeleine Sauvé nous donne ici des conseils précieux en matière de rédaction et de mise en page. Qu’est-ce qu’un livre est d’un format aisé à manipuler avec une couverture de couleur  attrayante et une mise en page épurée et soignée. Ouvrage de référence sur le livre, il  prolonge en quelque sorte la carrière d’une universitaire émérite et s’adresse non seulement à tous ceux qui  travaillent dans les métiers du livre et de l’édition : bibliothécaires, éditeurs, journalistes, traducteurs, mais aussi à tous ceux qui exercent des activités reliées à l’écrit : étudiants, professeurs, administrateurs. Il ne contient pas «d’intrigue à saveur romanesque», mais pour tous ceux qui aiment les livres, la lecture de cet ouvrage procurera un grand plaisir, ne serait ce que par l’élégance de l’écriture et la richesse d’informations qu’il contient. Madeleine Sauvé nous a fait un beau cadeau en acceptant de partager son érudition. Nous lui en sommes gré.



